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Одним из направлений улучшения качества чугунных и стальных 
отливок является использование в технологии литья закладных упроч-
няющих элементов, например, стальных бандажей. Применение их 
позволяет снизить деформацию отливки за счет более прочного и 
жесткого бандажа. Механические свойства самого бандажа во многом 
определяются технологией его изготовления.  
Технология изготовления бандажей методом литья связана с воз-
можным образованием внутренних дефектов, которые непрогнозируе-
мо снижают запас прочности бандажа и , как следствие, всей отливки.  
Применение сварных бандажей является более технологичным, 
особенно для деталей, работающих в условиях циклически изменяю-
щихся нагрузок. Работа  таких бандажей зависит от качества сварного 
шва и качества околошовной зоны.  
В большинстве случаев при сварке сталей к сварным соединени-
ям предъявляются требования равнопрочности. В то же время в хими-
ческом составе металла шва возможно возникновение неоднородности 
вследствие различного соотношения долей расплавленного электрод-
ного и основного  металла, а также взаимодействия между металлом и 
защитной фазой. Из-за этого прочность шва может иметь пониженные 
значения по сравнению с основным металлом. В околошовной зоне 
структурные составляющие могут различаться как по однородности 
химического состава, так и по геометрическим размерам. Различие 
структуры и свойств околошовной зоны по сравнению с основным 
металлом может определять прочность всей конструкции, что играет 
значительную роль при любых условиях эксплуатации и, особенно, 
при повышенных температурах.  
Существуют определенные возможности за счет регулирования 
термического воздействия сварки получить свойства зоны термическо-
го влияния, обеспечивающие равнопрочность и достаточную пластич-
ность сварного соединения по отношению к исходному основному 
металлу. При автоматизированных способах сварки это может быть 
достигнуто выбором химического состава электродных проволок, ле-
гированием металла флюсом и смешиванием присадочного и основно-
го металла при расплавлении. Термическая обработка позволяет до-
полнительно повысить механические свойства металла шва и около-
шовной зоны. 
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